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1. De stijging van het aantal niet-traurnatische peesrupturen in Nederland kan niet 
uitsluitend verklaard worden door de toename in het gebruik van fluorochinolonen 
(dit proeftchrift). 
2. Tendinitis van de Achillespees en Achillespeesrupturen zijn geassocieerd met het 
gebruik van fluorochinolonen, vooral bij ouderen die gelijktijdig corticosteroiden 
gebruiken (dit proeftchrift). 
3. Ondanks de beschikbaarheid van zeer grote gegevensbestanden blijft de 
kwantificering moeizaam van zeldzame bijwerkingen van geneesmiddelen, die niet 
frequent worden gebruikt (dit proefschrift). 
4. Fluorochinolonen worden in Nederland ten onrechte in toenemende mate als eerste 
keuze geneesrniddel gebruikt bij bacterieJe infecties (dit proeftchrift). 
5. In epiderniologische publicaties betreffende bijwerkingen van geneesmiddelen zou 
niet aIleen het relatieve risieo maar oak het risicoverschil en het populatie 
attributieve risleo moeten worden vermeld. 
6. De introductie van fluorochinolonen met een nog breder spectrum en de 
mogelijkheid van eenmaal daags doseren zal de communicatie tussen (huis)artsen, 
apothekers en medisch microbiologen versterken. 
7. Simple analyses have rhetorical power that exceeds their scientific merit (Walker 
AM Backsliding into correlations. http;//bmj.com/cgileletters/32117259/477). 
8. Samen staan we sterk geldt zeker voor de fannaco-epidemiologie (in Nederland). 
9. De integriteit van de onderzoeker is de Achilleshiel van het wetenschappelijk 
onderzoek. 
10. Het laijgen van de Galenus-prijs voor het meest innovatieve geneesmiddel blijkt een 
belangrijke determinant te zijn voor het vroegtijdig van de markt verdwijnen. 
I!. Elke weigering om een fout te herstellen heeft agressie tot gevolg (Godfried 
Bomans). 
12. Wetenschappelijke uitspraken worden niet vertrouwd, alternatieve geneeswijzen 
weI. 
